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Téma: Névrh zésahú do koryta vybraného vodního toku.
Design of Interventions to the Selected Channel Water Flow.
Zésady pro vypracovéní :
l-. Uvod.
2. ReSerSe typù úprav koryta vhodnfch pro malé vodní toky.
3. Zhodnocení stavu koryta vybraného vodního toku.
4. Néwh opatiení vhodnych pro vybrany vodní tok.
5. Zí.vér.
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